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1.57）は、ない群（0VD群）（preCAVI8.34±1.01、postCAVI8.44±1.39）と比べ有意にCAVI値は
高かった（preCAVI CADvs0VD P<0.01、postCAVI CADvs0VD P<0.01）。CAD群の内訳は、1VD群preCA
VI10.27±1.46、postCAVI 10.75±2.01。2VD群preCAVI9.47±0.98、postCAVI9.48±0.98。3VD群p
reCAVI10.07±1.19、 postCAVI10.1±1.44。1、2、3VD群いずれも0VDと比較してCAVI値は高かっ
た（0vs1VD : preCAVI P<0.01,postCAVI P<0.01 ; 0vs2VD : preCAVI P<0.05,postCAVI P<0.05 ;
























                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
